










































































































































































































































































































































































































〈講演会・シンポジウム・ワークショップ〉（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
 
第 5 回 知的コラボの会 
「ブータンで誰に出会ったか－継続調査・共同研究・一人の青年」 
● 日時：2014 年 4 月 24 日（木）13:00 15:00 




第 6 回 知的コラボの会 
『「生命性」が息づく「管理」とは～旭山動物園の挑発～』 
● 日時：2014 年 5 月 29 日（木）15:00～17:00 




第 7 回 知的コラボの会 
「学生参加による大学教育改善の可能性と課題」 
● 日時：2014 年 6 月 26 日（木）13：00～15：00 





● 日時：2014 年 6 月 28 日（土）13：00～16：30  
● 場所：旧野殿童仙房小学校・三郷田観察ルート 
● 主催：野殿童仙房生涯学習推進委員会、教育実践コラボレーション・センター 
●  観察指導：NPO 法人自然観察指導員京都連絡会 
 
第 8 回 知的コラボの会 
『現代日本の学力向上政策―「スタンダードに基づく教育改革」を問い直す視座―」』 
● 日時：2014 年 7 月 17 日（木）10：00～12：00 





● 日時：2014 年 8 月 19 日（火）、20 日（水） 
● 会場：人間・環境学研究科棟 地下 1 階 大講義室（ 大講義室 B23 ） 




第 9 回 知的コラボの会 
「カリキュラムをどうつくるか」 
● 日時：2014 年 9 月 25 日（木）13：00～15：00 




第 10 回 知的コラボの会 
『「言語への目覚め」活動を通した学校空間での異文化間教育』 
● 日時：2014 年 10 月 9 日（木）15：00～17：00 




E.FORUM 教育研究セミナーⅠ  
「大学教育改革を考える――教養とは何か――」 
● 日時：2014 年 10 月 17 日（金）14:45～17:00 
● 会場：京都大学教育学部本館 1 階 第 1 会議室 




第 11 回 知的コラボの会 
「日本の心理療法の歴史的形成過程」 
● 日時：2014 年 11 月 13 日（木）15 時 30 分～17 時 30 分 
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● 日時：2014 年 11 月 22 日（土）・23 日（日）10：00 ～16：30 





● 日時：2014 年 11 月 24 日（月）13：00～15：00 




● 日時：2014 年 12 月 3 日（水）～6 日（土） 





● 日時：2014 年 12 月 23 日（火・祝）13:30～17:00 
● 会場：京都大学文学部新館 2 階 3 講 





● 司会： 駒込武（京都大学）、服部憲児（京都大学） 
 
第 9 回 風と雲の広場 『「ローカルな知」と向きあうこと』 
● 日時：2014 年 2 月 21 日（土）14：00～17：00  







第 12 回 知的コラボの会 
「フィールドから生涯学習を考える」 
● 日時：2014 年 3 月 9 日（月）15：00～17：00 





E.FORUM 全国スクールリーダー育成研修「第 10 回実践交流会」/「教師力アップ研修」 
● 日時：2014 年 3 月 28 日（土） 第 1 部 9:30～14:00 / 第 2 部 14:30～17:00 
● 会場：京都大学吉田南総合館東棟 共東 12 
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福　嶋　祐　貴 R. E. スレイヴィンの協同学習論の検討
　　−学校改革プログラム Success for All への発展に焦点を合わせて−
－ ­436 －
京都大学大学院教育学研究科紀要　第61号　2015









　　− EU の教育・訓練政策における「Open Method of Coordination」に焦点をあわせて−
蒲　　　云　菲 高等教育における内部質保証システムに関する研究
　　−認証評価報告書の記述に基づいて−





































































































































中　藤　信　哉 臨床心理実践学講座　特定助教    
蒲　生　諒　太 臨床教育学講座　博士後期課程３回生    
神　代　末　人 心理臨床学講座　博士後期課程３回生    
時　岡　良　太 心理臨床学講座　博士後期課程３回生    
荒　木　郁　緒 心理臨床学講座　博士後期課程２回生    
皆　本　麻　実 心理臨床学講座　博士後期課程２回生    
田　附　紘　平 心理臨床学講座　博士後期課程１回生    
坂　田　真　穂 臨床実践指導学講座　博士後期課程３回生
樫　村　通　子 臨床実践指導学講座　博士後期課程１回生    
篠　田　亜　美 心理臨床学講座　博士後期課程１回生    
千　葉　友里香 心理臨床学講座　博士後期課程１回生    
新　居　みちる 臨床実践指導学講座　博士後期課程２回生    
堀　川　聡　司 臨床心理実践学講座　博士後期課程３回生    
千　葉　理　未 臨床心理実践学講座　博士後期課程２回生    
西　尾　ゆう子 臨床心理実践学講座　博士後期課程２回生    
山　口　昂　一 臨床心理実践学講座　博士後期課程１回生    
林　　　子　博 教育学講座　博士後期課程３回生　
今　福　理　博 日本学術振興会特別研究員　教育方法学講座　博士後期課程２回生    




柴　　　恭　史 比較教育政策学講座　博士後期課程２回生    
郭　　　暁　博 比較教育政策学講座　博士後期課程１回生    
龔　　　雨　軒 比較教育政策学講座　博士後期課程１回生
中　島　悠　介 日本学術振興会特別研究員　比較教育政策学講座　博士後期課程２回生    
門　松　　　愛 日本学術振興会特別研究員　比較教育政策学講座　博士後期課程１回生    
関　口　洋　平 日本学術振興会特別研究員　比較教育政策学講座　博士後期課程３回生    
廖　　　于　晴 比較教育政策学講座　博士後期課程２回生    
渡　辺　雅　幸 比較教育政策学講座　博士後期課程２回生    
白　銀　研　五 比較教育政策学講座　博士後期課程１回生
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